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S © dec l a r a t e z to o f i c i a l y a u t é n t i c o e l de 1» 
disposic iones of ic ia les , c u a l q u i e r a q u e sea sm 
o r i g e n , pub l icadas e n l a Gace ta de M a n i l a . , p o r 
t a n t o s e r á n o b l i g a t o r i a s en s u c u m p l i m i e n t o . 
/ S u p e r i o r Dec re to de 20 de F e b r e r o de 1861. 
S e r á n suscr i topes forzosos á l a Gaceta t o d o 
los pueb los d e l A r c h i p i é l a g o e r ig idos c i v i l m e 
p a g a n d o s u i m p o r t e los que p u e d a n , y s u p l i e n d o 
p o r los d e m á s los fondos de l a s respect ivas 
p i O Y l n c i a s . 
•ReaZ ó r o e K de 26 de Setiembre ae 186Í1. 
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GOBIERNO M I L I T A R . 
U plaza para eldia 20 de Setiembre de 1889-
'Lda Artillería y n ú m . 6, vigilancia los mismos.— 
de dia, el Sr . Teniente Coronel de Ingenieros, 
[Alejandro Roji .—Imaginaria, otro de Arti l lería, 
Manuel Varón.—Hospita l y provisiones, n ú m . 6,— 
jnocimiento de zacate y vigilancia montada, Arti -
s.-Paseo de enfermos, n ú m . 3 . = M ú s i c a en la L u -
|úm. 2. 
iórden de) Excmo. S r . General Gobernador Militar, 
lino,—Comandancia.—El T. C. Sargento mayor, 
García. 
Q 
M a r i n a . 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
Núm. 109. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA, 
cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
s planos, cartas j derroteros correspon-
Sect 
le i 
au | 
loi 
lA 
an», 
u iü 
esu 
les. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Islas de Cabo Verde. 
'9. Pontones fondeados al N» de la isla de las 
ornices (Puerto Praya, Isla de Santiago). (A. a. 
nnm. 103[604. París 1889.) El Comandante en 
de la división naval francesa del Atlántico co-
ituca que los dos pontones fondeados al N . de la 
^las Codornices (vésse Aviso núm. 66 de 
|¡j) han sido arrojados á la costa en Agosto de 
y no han sido reemplazados. 
jwtas núms. 146 y 537 de la sección I V . 
oa 
»iiiil> 
MAR DE LAS ANTILLAS. 
1^ Isla Jamaica, 
tm* ^am^0 proyectado en el carácter de lalnz 
ata Morante.—Luz provisional. (A. a. N v 
! í iáe 18 l616, Pf!rís 1 8 8 9 - ) H a c i a el mes de 0 c t u " 
^ loo9, la luz de punta Morante será transfor-
^ Una de destpllos^ mostrando un destello á 
alos de 1 minuto con eclipses totales, 
pato será de 3.er órden. 
Mu» ^c^u^re 7 hasta que el cambio referido 
^ tpty se encenderá una luz provisional, fija 
í C v D 0 de faros ^úm. 85 A de 1889, pág. 42: 
223 y 228 de la sección I X , 
A-HCHIPIELAGO FILIPINO, 
lil N Mar de Joló. 
^doí /Clas sobr0 escollos en el mar de Joló ó 
V n d . * ^ N - ' 101I596- París 1889-) 
^^mu4"1^ ^ bu(Jue bidrógr fo inglés «Ram-
\ A.rrIllCa 0^ 8%üiente: 
erto e^ 0! ft7YessÍ6 Bf:'aríey- Este arrecife^ des-
> n i por e^  ^uq^9 de guerra inglés 
W lo situó en 9o 2 ' N . y 126* 00^ 48^ 
' ' i 
E.j, es un pequeño arrecife de coral con algunos ca-
bezos: el más alto de estos cabezos es una pequeña 
piedra de f rma pirami lal y de 1 metro de altura, 
situada en el extremo oriental del arrecife. 
Situarion obtenida per el «Rambler»: 9o 2£ N . y 
126° P33tc E. 
2-° Arrecife Nicbolson. Situado en la carta por 
los 8o 51 ' N . y 125° SS^E. 
El «Rambler» ha pasado por esta situación sin re-
conocer indicio alguno de bajos, y pr ximo á ella no 
ha picado fondo en 1.970 metros. 
Pu^de afirmarse que este peligro no existe en la 
situación que se la asigna; pero por ahora no será 
borrado de las cartas del Almirantazgo inglés, to-
mando su situación oomo dudosa. 
3. ° Arrecife Maeanrier. Este arrecife reconocido 
en 1849 por el buque de guerra ioglés «Maeander», 
lo situó en 8° 4^ 30^ JSr. y 125° 29' 48^ E. (DO fi-
gura en la cart»* española). El «Rambler» ha reco-
nocido próximo á esta situación un cayo de arena 
de unos dos metros de altura y de cprca de un cable 
de extensión ONO--ESE. por unos cincuenta me-
tros de ancho y sobre el qu^ se aglomeran las made-
ras y troncos que arrastra la mar. 
Es muy frecuentado por avfs marinas y está ro-
deado por un arrecife muy acantilado por todas 
partes. 
El «Rambler» lo sitúa en 8o 1 ' N . y 125° 3 1 ' 
4. ° Arrecife Basterra ó Clotilde. Reconocido en 
1859 por la barcH española María Clotilde, que lo 
situó en 8o 8' 48'^ N . y 125' 28^ 23^E. Este debe 
ser el arrecif - s-ñalado t n las cartas inglesas con el 
nombre del «Maeander», cuja situación ha rectifi-
cado el «Rambltr.» 
Carta núm. 263 de la sección V. 
MAR MEDITERRANEO. 
Esp ñ . 
642. Almadr bas de Escombreras y de S. Juan 
de los Terreros. El Comandante de Marioa de Car-
tagena comunica que el dia 5 de Julio quedó com-
pletamente terminado el desgarre de la almadraba de 
Escombreras, y pf*r tanto permiti io el paso para 
toda clase de embarcaci nes, por el frente que forma 
la isla 'ie est^  nombre con la tierra firme. 
En el mismo dia también quedó levantada la a l -
madraba de San Juan de los Terreras, de la com-
prensión del distrito de Garrucha. 
Plano núm. 17 A de la sección I I I . 
Argeba. 
643. Obras en los muelles del puerto de 
Argel. (A. a. N . , núm. 105(620. París 1889.) 
La cortadura ó paso que existia en el brazo N . 
del muelle del S. del puerto de Argel ha sido 
cerrada. Se ha practicado otra en la part« del 
muelle que se extiende entr - el fuerte de Bah-
Azoun y el fuerte del Codo, á una centena de 
metros al O. de este último. Está nueví pasa 
ti^ne de 12 á 15 metros de ancho y fondos de 
3,5 á 5 metros, formados por los bloques que 
sirven de base al muelle. 
Esta pasa no es utilizabla mas qua para las 
embarcaciones menores y bateas de lastr?. 
Plano núm. 606 A de la sección I I I . 
Madrid, 9 de Julio de 1889.—El Director 
accidental, Pelayo Alcalá Galiano. 
Núm. 110. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
MAR BALTICO. 
Alemania. 
644. Cambio proyectado en el caractr-r de la 
señal de niebla del faro flotante de Adler Grund. 
(A. a. N . , núm., I05[617. París 1889.) En el mes 
de Agosto de 1889 la sirena de niebla del faro flo-
tante de Adler Grund dará cada tres minutos, dos 
sonidos de igual tono. Estos sonidos tendrán dos 
segundos de duración, separados por intórvalos de 
pausa de dos segundos. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, página 
128: carta núm. 701 de la sección I I . 
ISLAS BRITANICAS. 
Irlanda (costa E.) 
645. Supresión de las luces de dirección de 
RossUre (Bahía de BalUgerry.) (A. a. N . , nú-
mero 105,619. París 1889.) L«s autoridades del 
puerto da Rosslare han decidido qua dejen da 
funcioniír desde el 30 de Junio de 1889 las 
luces de dirección de Rosslare. 
Cuaderno de faros núm. 84 B de 1887, pá-
gina 144: carta núm. 221 de la sección I I . 
Irlanda (costa E.) 
646. Valiza en Pladdy Lug (Lago Strang-
ford. (A. a. N . , núm. 104Í612. París 1889.) 
Una valiza de hierro con cuatro estáis y rema-
tada por una jaula, sa ha levantado en Pladdy 
Lug en la parte oriental del canal del E. de los 
estrecho de Strangford. 
Situación: 54° 20' N . y 0o 42^ 3 " E. 
Carta núm. 233 de 'a specion I I . 
Inglaterra (costa SE.) 
647. Retirada del faro flotsnte y boya que 
valízaba los restos del «Rómulus» frente á South 
Foreland. (A. a. N . , núm 105Í618. París 1889). 
El Comandante de la estación naval inglesa del 
mar del Norte comunica que el faro flotante y 
la boya verde que valizabau el vapor perdido 
«Rómulus» á 2 millas al S. 31* E. del faro 
superior de South Foreland (vé se Aviso nú-
mero 23(135 de 1889), han sido retirados. 
Cartas núms. 217, 219 v 558 de la sección I I . 
Inglaterra (costa S.) 
618. Luces rojas en el malecón del Paseo, 
«n Folkestone. (A. a. N . , núm. 104(611. París 
1889.) Dos luces se encienden encima de la parte 
1604 20 Setiembre de 1889. Gaceta de Manila, 
plana del techo del pabellón que hay en la ca-
beza del muelle del Paseo, recientemente cons-
truido en Fo'kestone. 
Estas luces son fijas rojas, colocadas vertical-
mente á 2 metros una de otra y situadas á 
unos 900 metros al SO. 1(4 O. de la luz prin-
cipal. 
Cuaderno de faros nútn. 84 B de 1887, pág. 30: 
cartas núms. 217 y 558 de la sección I I . 
CANAL D Í T L A MANCHA. 
Francia. 
649, Buque perdido cerca del Cabo Gris-Nez. 
(A. a. N . , num. 102j597. París 1889.) El 16 
de JUDÍO se ha visto á las 6 de la mañana, al 
N . 1^ 4 NE. del Cabo Gries-Nez y á unas 8 
millas de él, un gran buque abandonado que 
se supone haber naufragado á consecuencia de 
un abordaje. 
Alrededor de él y en una gran extensión, 
flotaban un considerable número de despojos. 
Situación aproximada: 15° O4 10^ N . y 7° 
49' 58^ E. 
Carta núm. 219 de la sección I I . 
MAR MEDITERRANEO. 
Cerdeña. 
650. Luz en el malecón nuevo de la bahía 
de Aranci en el golfo de Terranova.—Boyas de 
amarre. (A. a. N . núm. 102(598. París 1889.) 
El muelle construido por la compañía de Ca-
minos de hierro en la bahía de Araaci (véase 
Aviso núm. 49[281 de 1889) parte de la playa 
occidental del cabo Figari y avanza una lon-
gitud de 220 metros: se compone de uua parte 
curva de 120 metros cuya concavidad está vuelta 
hacia el mar, y de una parte recta de 100 
metros de largo ea dirección S. 47° O. El ancho 
del muelle es de 50 metros. 
Por dentro de la parte recta, hay una escala 
para desembarcar y columnas para amarrarse. 
En esta parte del muelle los fondos son de 6 
metros. 
En la cabeza del muelle se ha colócalo un 
candelabro de hierro que lleva una luz fija roja, 
situada á 8 metros sobre el nivel del mar. 
En la escala se encienden dos faroles ordi-
narios. 
Dos boyas de amarre se han fondeado, una 
en 10 metros de agua á 115 metros al N . 42° 
O. de la extremidad del muelle y la otra en 5 
metros de agua á 168 metros de la primera y 
al N . 32° E. de la cabeza del muelle 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887^ pág. 60: 
carta núm. 465 de la sección I I I . 
Madrid, 9 de Julio de 1889.--El Director acci-
dental. Pelado Alcalá Galiano. 
Núm. 111. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Estados Unidos. 
651. Fondeo de una boya de berlinga en la 
isla Robbin (Gran bahía de Peconic, Long Is-
laiid.) A. a. N . , núm. I05|622. París 1889.) Una 
boya de berlinga,, núm. 12 l ^ se ha fondeado 
frente al extremo S. de la isla Robbin bajo las 
siguientes marcaciones; la parte O. de la isla 
Robbin al N . 54° O.; la parte E. de la misma 
isla al N . 15° O y Líttle Hog Neck al N . 24° E. 
Carta núm. 587 de la sección I X . 
Estados Unidos. 
652. Fondeo de una boya de silbato á la 
entrada del puerto de Cutler (Maine). (A. a. N . , 
núm. 105^23. París 1889.) Una boya de sil-
bato se ha fondeado A 9 cables al S. 78° E. 
dei faro de Líttle River, á la entrada del puerto de 
Cutler. 
Esta boya permanecerá en su emplazamiento 
los meses de Junio, Julio^ Agosto y Stítiembre. 
Carta núm. 588 de la sección I X . 
OCEANO ATLANTICO DEL SUR. 
Rio de la Plata. 
653. Noticias sobre las luces del faro flotante 
de punta Indio. (A. a. N . , núm. 104[613. Paris 
1889.) El Comandante del buque de guerra 
francés «Etoile» comunica que, k no ser por 
averías^ el faro flotante del banco Indio (véase 
aviso núm. 65(387 de 1889) enciende dos luces: 
uua de gran intensidad en la proa y cuyo al-
cance es el indicado en el cuaderno de faros, y 
otra más pequeña á popa, la que en tiempos 
despejados no se distingue á más da 2 ó 3 
millas y cuyo objeto es indicar el faro fot ante 
entre los buques que haya en el fondeadero y 
al mismo tiempo la dirección de la corriente. 
El «Etoile» pasó el 16 de Mayo de 1889 
cerca del faro flotante y tenía encendidas las 
dos luces. 
Cuaderno de faros núm. 85 B de 1884, pá -
gina 20: carta núm. 70 de la sección V I I I . 
Rio de la Plata. 
654. Noticias sobre el valizamiento del rio 
de la Plata. (A. a. N . , núm. 104[614. París 
1889.) El Comandante del buque de gu rra 
francés «Etoile» dice que no se deb?) tener con-
fianza en las situaciones de las boyas fondeadas 
en el rio de la Platí, las que con frecuencia 
se encuentran fuera del lugar de su emplaza-
miento. 
Que principalmente para ir francos del banco 
Laja, no SÍ debe contar con las situaciones que 
ocupen las boyas que valizan el cantil del banco 
y únicamente navegar bien avalizado por mar-
caciones á puntos de tierra. 
Carta núm. 70 y plano núm. 785 de la sec-
ción V I I I . 
OCEANO PACÍFICO DEL SUR. 
Canales lat rales de Patagonia. 
655. Banco al Sur de la Angostura Inglesa. 
(A. a. N . , núm. 105(624. París 1889.) La 
compañía alemana «Kosmos» ba comunicado que 
uno de sus capitanes avistó el 4 de Mayo de 
1889_, á 7 millas al 8. de la Angostura I n -
glesa, una percba pintada de amarillo que se 
sostenía verticalmente sobresaliendo del agua cerca 
de un metro. 
Sondó alr dedor de esta valiza y reconoció 
un b a ñ o de arena sobre el que había unos 11 
metros de agua en pleamar, situándolo á 4 
cables al N . 55' E. de Punta Eva. 
Situación: 49° 5' 1 8 " S. y 68° 10' 42^ O. 
Carta núm. 257 y plano núm. 622 de la 
sección V i l . 
MAR ROJO. 
656. Modificaciones en las luces del puerto de 
Massaua. (A. a. Nv núm. 104i615. París 1889.) 
Desde el 15 de Julio de 1889 tendrá lugar las 
siguientes modificaciones en las luces del puerto 
de Massaua: 
1. ° La luz fija blanca que se enciende en 
la punta SE. de la pmínsula de Abdel-Kader, 
dejará de funcionar. 
2. ° Una luz fija blanca se inaugurará en 
un faro flotante fondeado cerca del extremo N . 
del banco Ras Mudur. Esta luz izada en un 
palo con mastelero, estará elevada 22 metros 
sobre el nivel del mar, siendo visible á 14 m i -
llas. El barco estará pintado á fajas horizonta-
les blancas y negras. 
La luz fija roja que abora se enciende en 
este faro flotante continuará encendiéndose. 
3. ° La luz fija roja que se enciende ahora 
en la torreta del palacio será suprimida y reem-
plazada por tres luces fijas rojas colocadas al 
lado de la puerta del palacio. 
0 
En otro aviso sa darán mis deta 
«stas luces. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 188^ 
carta núm. 554 A de la sección IV. 
Nadrid, 10 de Julio de 1 8 8 9 . - ¿ i ^ J 
accidental, Pelayo Alcali Galiano. 
Núm. 112. 
DIRECCION DE HIDROGRAFO 
En cuanto se reciba á bordo esta avk 
berán corregirsi los planos, cartas y ^ 
correspondientes. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTl v. 
España (costa N . ) 
657 Luz de puerto en Laredo. El Co_ 
de Marina de la provincia de Santander 
nica que sobre una columna de hierro df 
tros de elevación, colócala en la cabeza 
N . del puerta de Laredo, se enciende en l 
ches oscuras cuando los pescadores del pm ^ 
hallan en la mar, una luz fija blanca, 
15 metros sobre el nivel de la bajamar 
zigias y cuyo alcance luminoso es de 4 á 5 
Situación: 43° 25' 10a N . y 2o 45' E. 
Cuaderno de f^ros núm. 84 de 1888, p 
plano núm. 24 A y cartas números 169 y 
la sección I I . 
España (costa S.) 
658. Almadraba de Torre Plata. El A) 
de Marina del distrito de Tarifa comuniü 
el dia 3 de Julio quedd levantada la alm 
de Torre Plata, perteneciente al referido diftí 
MAR MEDITERRANEO. 
España. 
659. Almadrabas de Calabardina (Coj 
Azohia. El Ayudcinte de Marina de Aguí 
ticipa que el dia 8 de Julio quedó levan 
almadraba denominada de Calabardina (Copia, i 
E l Ayudante de Marina de Mazarrón 
nica que el mismo dia 8 de Julio quedó 
tada la almadraba denominada Agobia, p 
ciento al distrito de Mazerrón. , 
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MAR NEGRO. 
Turquía. 
660. Estado de las valizas á la entrada 
del B sforo. (A. a. N . , núm. 105[621. 
1889.=El Almirant i/go inglés ba recibido 
de Constantinopla, que la raavor parte ( 
valizas de la entrada N . del Bósforo estáten 
truídas y no hay proyecto de reemplazará 
Las que permanecen en su lugar, estánf 
estado. 
Lr-s marcas de cal las conservan en buení ong 
Carta núm. 56 de la sección I I I . 
Golfo de Bengala. 
661. Modificación proyectada en la lúz ante 
Salvaje, entrada de) río Arakan. (A. a. ^1 d 
mero 106^29. París 1889.) En la l u ^ f 
Salvaje tendrán efecto los cambios siguí611: 
La luz sera fija y de destellos c a d a j B L J 
estará elevada 36 metros sobre el n^ el 
pleamar y será visible á unas 
El sector actual de oscuridad continuarael 
El aparato será diéptrieo de l.er órdea 
El faro será 6 metros más alto qu0 e 
Los trabajos para estas modificacioDes1 ^ r. 
principio en Octubre de 1889, y mien^ ^ 1 
ren, la luz actual se colocará á la 
tura que hoy tiene, sobre una constr0 
madera levantada al S. del faro. fi/ 
Cuaderno de faros núm. 86 de l»8 
56: carta núm. 523 de la sección lv' 
, se 
inúl 
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ARCHIPIELAGO ASIATICO. 
Islas Filipinas. 1 ( 
662. Luz en la bahía de Manila 
zón). El Comandante general de Ía ^ 
Apostadero de Filipinas comunica^ qu0 
de Junio de 18 á9 se inaugurará u11 
K Manila. 
|P 
'^e por oyeto facilitar la entrada de 
r Ücio es en el rio. 
^ de faros núm. 86 de 1884, pág. 78: 
5 $ ° 
A 
de 
Manila—Núm. 259 20 Setiembre de 1889. 
el dique del O. en construcción en 
_anila. 
elevada 7,3 metros sobre el nivel 
bj  
es en el rio. 
493 y plano 11 um. 482 de la s'ccion V. 
AUSTRALIA. 
Costa Norte. 
paro en construcción en la isla Booby. 
9 
/ D1im. I06i630. París 1889.) E i Co-
del buque de guerra francés cSaOne» 
üe en la isla Boobj se esta constru-
^1 ¿ro que debe encender una luz blanca 
y cuyo alcance luminoso será de 19 
a0 de faros núm. 86 de 1884, pág. 118: 
522, 489 ? 491 de la sección V I . 
Julio' de 1889.=E1 Director . i, 12 de 
i, ! ,1 Pelayo Alcalá Galiano. 
[1NISTRA-CION C E N T R A L D E R E N T A S 
Y PROPIBDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
•^'"l presente, se cita y liama á D. Pedro de 
i1^ es y D- Silvestre Miranda, vecinos que eran 
p111 bece'r* de Tarlac, para que dentro del impro-
di término de di«z dias, k contar desde la pu-
de este anuncio en la «Gaceta oficial», se 
1 por sí ó por medio de sus apoderados en la 
ja general ó en la Subdelegacion de Hacienda 
•n. feriea provincia, á satisfacer el importe de los 
que les fueron adjudicados, apercibiéndoles que 
m acerlo, se procederá á la venta en pública su-
e los repetidos terrenos. 
OoiulSde Setiembre de 1889.—Luis S a g ú e s . 3 
tendencia general de Hacienda, se ha servido 
j en decreto fecha 13 del mes actual, que el dia 
' ' tóubre próximo y á las diez en punto de su 
se celebre el 6.° concierto público para vender 
inútil, procedente del antiguo Resguardo, bajo 
10 que rigió en el anterior ó sea por la can-
6 54 pesos 15 cént imos , en progres ión ascen-
con arreglo al pliego de condiciones que se 
manifiesto en el Negociado respectivo de este 
«, 16 de Setiembre de 1889.—Luis S a g ú e s . i 
121 
J t e ¡ 
lestíi itendencia general de Hacienda, se ha servido 
lzar'slr ^ decreto fecha 13 del mes actual, que el 
fán'»-^G;il^re Próximo y á las diez en punto 
"Jñana, se celebre ante esta Adminis trac ión 
el 27.° concierto público para vender las a lúas 
I ^ g a . , «Isabel 2.aM y «Alerta», procedentes del 
Reguardo, bajo igual tipo que rigió en el 
osea por la cantidad de ($ 172'60) ciento se-
|QZ|jn, s Pesos, sesenta c é n t i m o s , en progres ión 
tí a J ^ C0° arre8^0 a^  pliego de condiciones (^ ue 
manifiesto en el Negociado respectivo de 
Has 
i ^ 16 de Setiembre de 1 
f 'HIN 
. — L u i s S a g ú e s . 1 
GIRACION C E N T R A L D E L O T E R I A S 
íLo?eilCía de este Centro fecha de hoy, se ha 
^esin TÍM autorizada en 20 de Mayo ú l t imo, á 
f' ^alU- ejatlno' vecino de esta Capital, de un 
e eilcomKaS • 0ro y brillantes5 que había de tener 
- orrt •aC10n Con el sorteo dela Lotería del mes 
i^?mk Para el h & de celebrarse el dia 
^bre del presente año. 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
; ? ' í , ^ C a 611 I a «Gaceta oficial», nara gene-
1 ^ Setiembre de 1889.—Florentino Montejo. 
^ D J l A R I A D E LA- C O M A N D A N C I A 
ARSENAL D E C A V 1 T E Y D E L A J U N T A 
^ . AI>M1NISTRACI0N Y T R A B A J O S . 
l^deri011 del Excmo. S r . Comandante Genera1 
la8 diez d8 anUQCia al Público q'ae el 30 de1 
nf i^S^vp6 811 rnafiana, se sacará á pública l i -
J J * 1 - ' , el I5-0011 motivo de haber resultado de-
W- i am> ?lnistro de los efectos del grupo 2.» 
H cor, f ? 1 6 2 años Puedan necesitarse en 
estricta sujeción al pliego de con-
diciones y anuncio de rectificación insertos en la «Ga-
ceta de Manila» números 187 y 201 de 10 y 24 de 
Julio ú l t imo, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta es-
pecial de subastas que al efecto se reunirá en este E s t a -
blecimiento en el dia expresado y una hora antes de 
la señalada, dedicando los primeros 30 minutos á las 
aclaraciones que deseen los licitadores ó puedan ser 
necesarias y los segundos para la entrega de las propo-
siciones, á cuya apertura se procederá terminado di-
cho últ imo plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliego cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósi to y 
de la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán ad-
misibles; advirt iéndose que en el sobre de los pliegos 
deberá expresarse el servicio, objeto de la proposic ión, 
con la mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 6 de Setiembre de 1889.—Antonio Godinez. 
Por disposic ión del Excmo. S r . Comandante gene-
ral del Apostadero, se anuncia al público que el 30 
del actual, á las diez de su mañana , se sacará á pública 
l icitación por 2 . ' vez, con motivo de haber resultado 
desierta la 1.a, el suministro de los materiales de cons-
trucciones civiles, comprendidos en el grupo 4.°, lotes 
n ú m . o s 4, 5, 6 y 7, que durante 2 años puedan necesi-
tarse en este Arsenal, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones inserto en la «Gaceta de Manila» n ú -
mero 191 de 14 de Julio últ imo, cuyo acto ten-
drá lugar ante la Junta especial de subastas que al 
efecto se reunirá en este Establecimiento en el dia 
expresado y una hora antes de la señalada, dedicando 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones que deséen 
loe licitadores ó puedan ser necesarias y los segundos 
para la entrega de las proposiciones, á cuya apertura 
se procederá t rminado dicho últ imo plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en 
pliegos cerrados, extendidas en papel del sello compe-
tente, acompañadas del documento de depósito y de la cé-
dula personal, sin cuyos requisitos no serán admisibles; 
advirtiéndose que en el sobre de los pliegos deberá ex-
presarse A servicio, objeto de la proposic ión, con la ma-
yor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 6 de Setiembre de 1889.—Antonio Godinez. 
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E S T A C I O N C E N T R A L D E COMUJíIOAGIONES. 
Por el vapor-correo « R ó m u l u s , » que saldrá para la 
l ínea del Norte de Luzon el 21 del actual á las seis de l a 
tarde, esta Central remitirá á las cuatro de la misma, la 
correspondencia que hubiere para Zambales, Pangasi 
nan, Bontoc, Lepanto, Tiagan, Trinidad, Union, Abra 
y ambos llocos. 
Por los vapores correos «Butuan» y « V e n u s , » que sal-
drán el 21 del actual á las cinco de la mañana, el i," 
para la l ínea del S. E . de este Archip ié lago y el ú l t imo 
para la del S ú r de Luzon, esta Central remitirá á las 
tres de la madrugada de dicho dia, la correspondencia 
que hubiere para Romblon, Capiz, Iloilo, Antique, I s l a 
de Negros, Concepción, Dapitan, Misamis, Dumaguete, 
Cebú, Bohol y Surigao, Batangas, Mindoro, ambos C a -
marines, Burlas, Masbate y Albay. 
Manila, 19 de Setiembre de 1 8 8 9 , = E l Jefe de s e r v i -
cio, Cárlos García. 
Por el vapor correo «Gravina» , que saldrá de este 
puerto para la l ín a del Sur del Archipié lago en ex-
pedición postal (viaje impar), el 21 del actual á las 
5 de la tarde, esta Central remitirá k las 3 de la 
misma la correspondencia que haya para Culion, Cuyo , 
Puerto Princesa, Balabac, Cagayan de Jo ló , Joló , 
Isabela de Basilan, Zamboanga y Cottabato. 
Manila, 18 de Setiembre de 1889 .—El Jefe de ser-
vicio, E . Llamas . 
G O B I E R N O P. M. D E A B R A . 
Habiendo autorizado el Excmo. Sr . Director general 
de Administración Civ i l , en decreto de 20 del corriente,, 
se promueva nuevo concurso para la provis ión de l a 
Escuela de n iños del pueblo de Vil lavieja, con esta 
fecha he acordado tenga lugar d cho acto el 14 de 
Octubre próximo á las diez de su m a ñ a n a . 
Lo que se publica en la «Gaceta oficial», para g e -
neral conocimiento. 
Bangued, 14 de Setiembre de 1889.—Enrique G -
Dacal . 
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S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E R E A L E S 
E l dia 8 de Octubre próxiino á las diez de la ma-
ñ a c a , se subastará ante la Jünta de Reales Almone-
das de esta Capital, que se Constituirá en el S a l ó n 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
el arriendo por un trienio del cuarto grupo del juego 
de gallos de esta provincia, bajo el tipo en progres ión 
ascendente de 10.640 pesos, y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la * Gaceta» de esta 
Capital, n ú m . 214, de fecha 6 de Agosto próximo pasado. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el S a l ó n 
de í<ctos público?. 
Manila, 7 de Setiembre de 1889.=Abral iam García 
García. 2 
E l dia 8 de Octubre próx imo á las diez de la ma-
ñ a n a , se subastará ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital, que se const i tuirá en el S a l ó n 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y la subalterna de la provincia de Bulacan, la contrata 
de las obras de reparación del camitio general á Nueva 
E c i j a en el trozo comprendido entre el barrio de Ma-
g-uinao de la jurisdicc ión del pueblo de San Rafael de 
dicha provincia, bajo el tipo en progresión descendente 
de 16.843 pesos, 75 cént imos , y con extricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de 
esta Capital num. 214, de fecha 6 de Ag-osto próx imo 
pasado. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la qup marque el reloj que existe en el S a l ó n 
de actos públicos. 
Manila, 7 de Setiembre de 1889.—Abraham García 
García. 2 
E l dia 8 de Octubre próximo á la diez de la m a ñ a n a , 
se subastará ante 'a Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Sa lón de actos públ icos 
del edificio llamado antigua Aduana, la venta de una 
casa con su solar embargados á D . Rufino Flores, sitos 
en el arrabal de Snn Fernando de Dilao de esta pro-
vincia, bajo el tipo en progres ión ascendente de 596 
pesos. 79 cént imos , y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital n ú -
mero 154, de fecha 1.° de Diciembre del año 1887. 
L a hora para la subasta de que se trata, se re-
g i rá por la que marque el reloj que existe en el S a l ó n 
de actos públ icos . 
Manila, 7 de Setiembre de 1889.=Abraham García 
García 2 
E l d i a 8 'ie Oc tub re p r ó x i m o á las diez de l a m a ñ a n a , se su-
e l a r r i e n d o por u n t r i e n i o del segundo g r u p o del jue.-io d^ g a l l o s de 
d i c h a p rov nc i a , bajo < 1 t i p o en p r o g r e s i ó n ascenden te de 2.884 
pes 'S, 86 c é n t . y con es t r i c t a s u j e c i ó n a l p l i e g o de condic iones que 
se inse r ta á c o n t i n u a c i ó n . 
L a h o r a para l a subasta de que se t r a t a , se r e g i r a po r l a que 
m a r q u e e l r e lo j que exis te e n e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s . 
M a n i l a , 7 de S e t i e m b r e de 1889.—Abraham G a r c í a G a r c í a . 
A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de R e n t a s , P r o p i e d a d e s y A d u a n a s 
de F i l i p i n a s . 
^ l i e^o de cond ic iones genera les j u r í d i c o - a d m i n l s t r a t i v a s que 
f o r m a esta A.dm,ni.<tracioii Uen t r a l para sacar ^ subas ta s i m u l -
t á n e a an te H J u n t a de Reales A l m o n e d a s de esta C a p i t a l y l a 
s u b a l t e r n > de l l o i l o el a r r i e n o del j u ' g • de ga l los de l s egundo 
o-r jpo de l a m e n c i o n a d a p r o v i n c i a redac tado c o n a r r e g l o á las 
d i spos ic ioaes v i g e n t e s para l a c o n t r a t a c i ó n de se rv ic ios p ü b icos. 
Obligraciones de l a H a c i e n d a 
Í.a L a H a c i e n d a a r r i enda en p ú b l i c a a l m o n e d a l a R e n t a d e l 
>tie^ o de ga l los del s g u n d o g r u p o de l a p r o v i n c i a de l l o i l o ba jo 
« 1 t i p o en p r g r e d o n ascendente, de "2.884 pesos, 86 c é n t i m o s . 
2.* La d u r a c i ó n d la con t r a t a s e r á de t r e s aflo.^, que empe-
sarkn á contarse desde e] la e n que se no t i f ique a l c o n t r a -
t i s t a la a p r o b a c i ó n p r e l E x c m o . Sr . I n t e n d e n t e a-enaral de H a -
e ienda , de l a e s c r i t u r a de o b l i g n c i o n y fianza que d i c h o c o n t r a -
t i s t a déb ' " o t o r g r . s i empr • que l a a n t e r i o r c o n t r a t a h u b i e r e t e r -
m i n a l o . S i á l a n o t i f i c a c i ó n 4el refer ido d e c r e t ó l a c o n t r a t a no 
h u b i e r e t e r m i n a d o , la p o s e s i ó n d e l n u e v o c o n t r a t i s t a s e r á 
forzosamente desde e l d í a s i gu i en t e a l de l f enec imien to de l a 
al3t»r E u e l caso ie d i sponer 8 . M . l a s u p r e s i ó n de esta R a n t a 
58 reserva l a Hac ienda el derecho de r e s c i n d i r el a r r i e n d o , p r é 
v io aviso a l c o a c r a t í s t a , con med io a ñ o de a n t i c i p a c i ó n . 
O b l i g a c i o n e s de l Con t r a t i s t a 
4 » I n t r o d u c i r en l a T e s o r e r í a C e n t r a l 6 e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de H a c i e n d a p ñ b l i c a de l a p r o v i n c i a de l l o i l o , po r mesus a n t i c i -
pados el impor te de l a c o n t r a t a . E l p r i m e r i n g r e s o t e n d r á efecto e l 
m i s m o d i a en que haya de posesionarse e l Con irar.ista, y los su-
cesivos ingresos i n d e f e c t i b l e m e n t e e n e l m i s m o l i a ea que vence 
e l a n t e r i o r . • , . 
5 / Se g a r a n t i z a r á e l c o n t r to c o n u n a fianza, e q u i v a l e n t e a l 
' 0 por 100 de l i m p o r t e to ta l de l serv ic io que debe prestarse, en 
m e t á l i c o 6 en va lo res au to r i zados a l efecto. 
6 * ^ u a u d o por i n c u m p l i m i e n t o de l c o n t r a t i s t a a l o p o r t u n o 
pa^o de c a d a plazo se d i spus ie re se ve r i f i que de l todo ó par te 
d e " la fianza, q u e d a r á o b l i g a d o á r e p o n e r l a i n m e d i a t a m e n t e , y 
s i asi no lo ver i f icase , s u f r i r á l a m u l t a de v e i n t e pesos ñ o r 
cada d i a de d i l a c i ó n , pero si é s t a excediese de q u i n c e d ias , se 
i a r t por r e s c i n d i d a l a c o n t r a t a á p e r j u i c i o de l r e m a t a n t e y c o n 
los a f é e l o s p reven idos e n el a r t í c u l o 5.* d e l Real decreto de 27 
i e Febr ro le l ;V2. 
7 . ' B l c o n t r a t i s t a no t e n d r á derecho á que se le o t o r g u e p ^ r 
l a H a c i e n d a n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n p o r ca l amidades p ú b l i c a s 
como pestes, h a m b r e s , e s c a s é z de n u m e r a r i o , r,e remocos, i n u n -
í a c i o n e s i n c e n d i o s v otros casos f o r t u i t o s pues que no se l e 
i d m i t i r á ' n i n g ú n r e c u r s ) que presente d i r i g i d o a este fin 
8 4 L a c o n s t r u c c i ó n de las ga l l e ras s e r á de su c i r g o , y es-
t a r a n arregladas a l p l a n o que l a a u t o r i d a d de l a p r o v i n c i a de -
t e r m i n e deb iendo t ene r todos u n cerco p r o p o r c i o a a d o y l a s c o n -
d ic iones ' de capac idad , v e n t i l a c i ó n , decenc ia y d e m á s i n d i s -
j j ensab ies . 
2 . ' 
c ruz . 
3. » 
i . ' 
5. " 
6. ° 
7. e 
9 . E l e s t a b l e c i m i e n t o de é s t a s , t e n d r á l u g a r den t ro de l a 
p o b l a c i ó n 6 á d i s t anc ia que n o exceda de doscientas brazas de 
l a I g l e s i a ó Casa T r i b u n a l , pero de n i n g u m m o d o e n s i t ios r e -
t i r ados n i s i n p r é v i o p e r m i s o de l Jefe de l a p r o v i n c i a , q u i e n 
p o d r á conceder lo ó d e s i g n a r o t r o d i f e r e n t e de l propues to , a u n -
que s i e m p r e den t ro de d i c h o r á d i o . 
10. B l asent i s ta c o b r a r á seis c é n t i m o s y dos octavos de peso 
fuer te po r l a e n t r a d a de l a p r i m e r a p u e r t a , y o t ros seis c é n -
t i m o s y dos octavos e n l a s e g u n d a . 
t i . Por cada soltada c o b r a r á t r e i n t a y siete c é n t i m o s y cua -
t r o octavos de peso fuer te . 
12. P o d r á a b r i r las gal leras y p e r m i t i r j u g a d a s e n los d í a s 
s igu ien tes : 
l . * Todos ios d o m i n g o s d e l a ñ o . 
Todos los d e m á s d ias que s e ñ a l a e l a l m a n a q u e c o n u n a 
E l l u n e s y m á r t e s de Carnes to lendas . 
E l t e rce r d i a de cada u n a de las Pascuas del a ñ o . 
T re s d í a s e n l a f e s t i v i d a d del San to P a t r o n o de cada p u e b l o 
E n los dias y c u m p l e a ñ o s de SS . M M . y A A . 
E n las fiestas Reales que de ó r d e n supe r io r se ce lebren el 
n u m e r o de d í a s que conceda l a i n t e n d e n c i a . 
13. C u a n d o e l c o n t r a t i s t a no h a y a l e v a n t a d o ga l le ras en todos 
los pueblos de l con t ra to , para l a a p l i c a c i ó n del a p á r t a l o 5 ° de l a 
c o n d i c i ó n a n t e r i o r , se le p e r m i t i r á ce l b r a r los tres dias de j u -
gadas de los Santos Pa t ronos de los pueb los e n que n o h a y a 
g a l l e r a , en e l m á s i n m e d i a t o e n que ex i s t a , co r respond ien te a l 
m i s m o g rupo ó c o n t r a t i s t a . 
E n todos estos casos, e l c o n t r a t i s t a d e b e r á o c u r r i r con cua r en t a y 
c i n c o dias de a n t i c i p a c i ó n a l en que h a de ve r i f i ca r se l a fiesta 
á l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de Rentas y P rop ie i ivdes por c o n -
duc to de l a d e p o s i t a r í a de Hac ie r .da de l a p r o v i n c i a . 
T a n luego las A d m i n i s t r a c i o n e s d e p o s i u r f a s He L u z o n r ec iban la 
i n s t a n c i a de l con t r a t i s t a , r e c l a m a r á n i n m e d i a t a m e n t e de los R R . 
CC P á r r o c o s y Gobe rnado rc i l l o s no t i c i a s precisas y exactas que 
j u s t i f i q u e n ser c i e r to lo que e x p o n g a e l c o n t r a t i s t a 
L l e n i . d o este r e q u i s i t o , e l e v a r á c o n su i n f o r m e favorab le ó n e -
g a t i v o a l expresado C e n t r o de R e n t a s y P r u p i e d a d e - e l i n c i d e n t e 
f o r m a d o a l efecto. 
L o s c o n t r a t i s t a s de las p r o v i n c i a s de Visayas y M i n d a n a o que 
no t i e n e n l evan t ada ga l l e r a en e l pueblo donde se ce lebra l a 
f e s t i v idad d e l San to Pa t rono , o c u r r i r á n con diez d í a s de a n t i c i -
p a c i ó n a l eu que h a de ver i f icarse l a fiesta, á l a A d m i n i s t r a c i ó n 
p r o v i n c i a l respec t iva . 
L o s A d m i n i s t r a d o r e s de las c i tadas Is las de V i sayas y M i n d a -
nao en v i s t a de las so l i c i tudes que rec iban c o n t a i u j o t i v o . f o r -
m a r á n u n i n c i d e n t e c o m o se i n d i c a a n t e r i o r m e n t •. 
14. So lamen te e s t a r á n ab ier tas las ga l le ras iesde que se c o n -
c l u y a l a m i s a mayor hasta e l ocaso de l sol , excepto en los D o -
m i n g a s de cuaresma que d e b e r á n cerrarse á las dos de l a t a rde . 
15. Cuando l a fiesta de u n a c ruz ca iga en D o m i n g o , el asen-
t i s ta , p r é v i o c o n o c i m i e n t o del Jefe de la p r o v i n c i a , p o d r á a b r i r 
las ga l le ras e n e l d i a s i g i e n t e h á b i l . I g u a l m e n t e se h a r á esta 
t r a s f e r e n c i a cuando uno ó m á s dias de los tres d f l Santo Pa-
t r o n o de cada p u e b l o ó de los de SS . M M . y A A . ca igan en 
D o m i n g o ó fiestas ne u n a c r u z . 
16. F u e r a de ios d í a s que se d e t e r m i n a n eu e l a r t í c u l o 12 con 
la a c l a r a c i ó n d e l an ter ior , y en las horas designadas en e l 14, 
se p r o h i b e a b r i r ga l le ras n i j u g a r ga l los en n i n g ú n o t ro del a ñ o ; 
no siendo p e r m i t i d o a l asent i s ta , subar renda i io res n i p a r t i c u -
lares so l i c i t a r pe rmiso e x t r a o r d i n a r i o pa ra ve r i f i c a r l o . 
17. E l asent is ta ó subar rendador , son los ú n i c o s que pueden 
a b r i r ga l l e ras , debiendo ve r i f i ca r lo en las establecidas en los dias, 
y horas designados en los a r t í c u l o s 12, 14 y 15. 
18. C i a n d o e l c o n t r a t i s t a real ice los subarr iendos , s o l i c i t a r á 
los cor respondien tes n o m b r a m i e n t o s po r conducto de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a á f avor de los 
subarrendadores , pa ra que c o n este documen to sean reconocidos 
como tales, a c o m p a ñ a n d o a l ve r i f i c a r lo e l cor respondiente papel 
sel lado y sellos de derechos de firma. 
19 E l asent is ta se a t e n d r á á lo dispuesto en e l R e g l a m e n t o 
de ga l l e ras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real ó r d e n 
de l a m i s m a fecha, as i como t a m b i é n á las d e m á s supe.riorea 
disposiciones que no se h a l l e n derogadas respecto á los e x t r e -
mos que no se e n c u e n t r e n expresados en este p l i e g o , y á las 
que no resu l t en en o p o s i c i ó n con estas c o n d i c i ó n s. 
20. S e r á n de c u e n t a de l r ema tan te los gastos que se i r r o -
g u e n en l a e x t e n s i ó n de l a e sc r i tu ra , i n e d e n t r o de los diez d as 
h á b i l e s s igu ien te s a l en que se le n o t i f i q u e l a a p r o b a c i ó n del re -
m a t e hecho á su favor , d e b t - i á o t o r g a r pa ra g a r a n t i r el con t r a to 
as i ci mo los que oct-s one l a saca dt l a p r i m e r a c o p i a que d e b e r á 
f a c i l i t a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l para h s efectos que p r o -
c e d a n . 
21 S i e l c o n t r a t i s t a falleciese antes de l a t e r m i n a c i ó n de sm 
c o m p r o m i s o , sus herederos 6 qu ienes le representen, c o n t i n u a r á n 
e l s e rv c ió , bajo las condic iones y responsabi l idades e s t i p u l a .as. 
S i m u r i e s e s i n herederos, l a H a c i e n d a p o d r á p r o s e g u i r l o p o r 
a d m i n i s t r a c i ó n , quedando su je ta l a f ianza á l a responsabi l idad de 
sus resul tados. 
22 . E u e l caso de que a l t e r m i n a r esta con t ra ta no h u b i e r a 
podido ad judicarse n u e v a m e n t e , e l ac tua l con t r a t i s t a queda o b l i -
gado a c o n t i n u a r d e s e m p e ñ á n d o l a bajo las mismas e r u d i c i ó n s 
de este p l i ego , hasta que haya n u e v o con t r a t i s t a , s i n que e-íta 
p r ó r r o g a pueda exceder de seis meses de l t é r m i n o n a t u r a l . 
Responsabi l idades que con t rae e l r e m a t a n t e . 
23. C u a n d o e l r ematan te no c u m p l i e r a las c o n d i c i o n e s de l a 
e s c r i t u r a ó i m p i d i e r e que e l o t o r g a m i e n t o se l l e v e á cabo d e n -
t r o e l t é r m i n o fijado e n l a c o n d i c i ó n 20, se t en r á p o r r esc in -
d i d o e l con t ra to á pe r ju ic io de l m i s m o r e m a t a n t e . S iempre que 
esta d e c l a r a c i ó n t e n g a l u g a r , se c e l e b r a r á u n nuevo remate bajo 
i g u a l e s cond ic iones , pagando e l p r i m e r r e m a t a n t e l a di terencia 
de l p r i m e r o a l segundo y sa t i s l ac iendo a l Es tado los p e r j u i c i o 
que l e hub i e r e ocasionado l a d e m o r a en e l s e r v i c i o . 
Si la g a r a n t í a n o alcanzase á c u b r i r estas responsabi l idades 
se les s e c u e s t r a r á n los c ienes ha^ta c u b r i r e l i m p o r t e p roba -
b l e de e l los . 
S i e n el n u e v o remate no se presentase p r o p o s i c i ó n a l g u n a 
a d m i s i b l e , se h a r á e l s e rv ic io po r a d m i n i s t r a c i ó n á per j u ic io de l 
p r i m e r r ema tan t e . 
Ob l igac iones genera les de l a L e y . 
24. P a r a ser a d m i t i d o como l i c i t a d o r , es c i r c u n s t a n c i a de r i 
g o r haber c o n s t i t u i d o a l efecto en l a Caja de D e p ó s i t o s ó A d m i -
n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a p ú b l i c a de l i o l o , l a can t idad de 
144 pesos, 24 c é n t . , c inco por c ien to del t i p o l i j ado p a r a a b r i r pos-
t u r a en ei t r i e n i o de l a d u r a c i ó n , deb iendo uuirse e l d o c u m e n t o 
que lo j u s t i f i q u e á la p r o p o s i c i ó n . 
25. _.a ca l idad de mest izo c h i n o , ó c u a l q u i e r o t r o e x t r a n j e r o 
d o m i c i l i a d o , no exc luye e l derecho de l i c i t a r n esta c o n t r a t o . 
26. Los l i c i t adores p r e s e n t a r á n a l Sr . Pres idente d>j la . l u n t a 
sus respec t ivas p r o v i n o i a s eu p l iegos cerrados, ^x ten l i d -s en pa-
pel del sello 10.°, firmadas y ba jo la f ó r m u l p.que se des une %1 fi-
n a l de esti p l i e g o ; i n d i c á n d o s e a d e m á s en e l sobre l a c o r r ^ u p o Q -
d i e n t e a s i g n a c i ó n persona l . 
L » c a n t i d a d que cons ignen los l i c i t ado re s en sus p r o p o s i c i o -
nes ha de ser p rec i samente en l e t r a c l a ra ó i n t e l i g i b l e y en 
g u a r i s m o . 
27 A l pl iego ce r rado d e b e r á a c o m p a ñ a r s e e l d o c u m e n t o de 
d e p ó s i t o de que hab la la c o n d i c i ó n 24. 
28. No se a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n a l g u n a que al tere ó mod i f ique 
el p resen te p l i ego de condic iones , á e x c e p c i ó n de l a r t i c u l o l . o 
que es e l del t i p o en p r o g r e s i ó n ascendente . 
29. No se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de n i n g u n a especi r e l a -
t ivas al todo ó par te a l g u n a d e l c n i t r a to . E n caso de que se 
p r o m u e v a n a l g u n a s rec lamaciones , d e b e r á n d i r i g i r s e por a v i a 
g u b e r n a t i v a a l E x c m o . á r . I n t e n d e n t e g e n e r a l , que es la A u t o -
ridad S u p e r i o r de H a c i e n d a de estas I s las , y á cuyas al tas f a c u l -
tades compe te resolver las que se susci ten eil 
r e l a c i ó n con e l c u m p l i m i e n t o de l cont ra to , pudu1^ 
pues de esta r e s o l u c i ó n a l T r i b u n a l contencio3oll'', 
30. Si resul tasen empatadas dos ó mas propos;.^ 
las mas ventajosas, se a b r i r á l i c i t a c i ó n verbal no-
mino que fijará e l Pres idente , solo en t re los auto/* 
a d j u d i c á n d o s e a l que me jo re m á s su propuesta 'D 
no querer mejora r n i n g u n a de los que hicieron' 
nes mas ventajosas que r e su l t a ron igua l e s , se 
cacion en favor de aquel cuyo p l i e g o tenga el 
m e n o r 
31. F ina l i zada la subasta, e l Pres idente exij>jt< 
que endose en e l acto á favor de l a Hacienda y 
c lon o p o r t u n a , e l documen to de d e p ó s i t o para 
se c a n c e l a r á hasta t an to que se apruebe la snh 1 
v i r t u d se e sc r i tu re el con t ra to á s a t i s f a c c i ó n de i 
gene ra l . Los d e m á s documentos de d e p ó s i t o sen ' 
demora á los interesados. 
32. Ksta subasta no s e r á aprooada po r l a IntenflJ 
hasta que se rec iba el '" pod ien te de l a que deba • 
l a p r o v i n c i a , cuando fuese s i m u l t á n e a m e n t e . 4 ^ 
se u n i r á el acta l evan tada , firmada p o r todos " 
c o m p u s i e r e n l a J u n t a . 
S i por c u a l q u i e r m o t i v o intentase e l contratista 
de l c o n t r a t o , no le r e l e v a r á esta c i rcunstancia de 
de las obl igac iones cont ra idas , pero s i esta rescieji 
e l i n t e r é s de l s e rv i c io , quedan adver t idos los 1 
c o n t r a t i s t a de que aquel la se a c o r d a r á con las y 
á oue Hubiere luk-ar conforme á las leyes. 
E l con t ra t i s t a e s t á ob l igado , d e s p u é s que se le 
por la I n t endenc i a gene ra l la e s c r i t u r a de fianza qu^ S 
el c u m p l i m i e n t o de l con t r a to a presentar por conduí 
m i u i a t r a c i o n C e n t r a l do Propiedades u n pliego de¡21 
te rcero y tres sellos de derechos de firma por vaK 
cada m í o , pura ta e x t e n s i ó n del t í t u l o que le correspo^ 
No se a d m i t i r á p l i e g o a l g u n o s in que el Seoi 
J u n t a del conc i e r t o anote en el m i s m o l a presontaa» 
d u l a que ac red i t a la pe r sona l idad de los licitadortfcl 
p a ñ o l e s ó Ex t ran je ros y la pa t en te de C a p i t a c i ó n , sife 
con s u j e c i ó n a lo que d e t e r m i n a e l caso S.'d'elait 
g l a m e n t o de c é d u l a s personales de 30 de Junio de] 
c r e to de l a I n t e n d e n c i a g e n e r a l de H a c i e n d a de 8 1 
s igu i en t e . 
M a n i l a , 4 de Se t i embre de 1889.—El AdministradorG 
S a g ú e s . 
M O D E L O DB PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Ah 
D o n . vec ino de . . ofrece t o m a r á su cargo porté-- „ 
a ñ o s e l a m e n d o del j u e s o de ga l los de l a provincia di 
g r u p o por l a c a n t i d a d de pesos .. . . c é n t i m o s ycoi 
j e c i o n al p l iego de condic iones puesto de manifiesto, 
•Acompaña por separado e l d o c u m e n t o que acredilafei 
pues to en l a Caja de D e p ó s i t o s l a can t idad d e . . . ( ! . , • , 
c é n t i m o ; , i m p o r t e de l c i n c o por c i en to que expresa lai 'Clt 
del re fe r ido p l i e g o . 
M a n i l a de de 188 
Bs eopia. G a r c í a 
JPi?o f i ci en c í a s judicia 
P o r p r o v i d e n c i a del S r . Juez de p r i m e r a instam 
p r o v i n c i a , dictadn, e:i l a causa n ú m . 4 956 contra BeE 
y o t r o por h u r t o ; se c i ta , l l a m a y • m p l a z a á los quesei 
ñ o s do u n carabao y u n a c a r a b a l l a que fueron imil s 
j u r i s d i c c i ó n del pueblo de Cab iao , los cuales se U fe 
tados en poder de D . Moise? V ; l l e n a , vecino de e.;i 
pa ra que por e l t é r m i n o de | 5 d as, contados des! 
c a c i o n de este edic to e n l a « G a c e t a oficial d-1 ^ 
p resen ten en este J u z g i d o con las just if icaciones nece 
usa r de su derecho; ap r c ib idos que de no hacerioi 
e x p r í s i d o t é r m i n o , se les p a r a r á n l o s pe í ju ,o íos que 
hub i e r e l u g a r 
San I s i d r o , 4 de Se t i embre de 1889 =v ;cenle Vazqn 
g a r i o D a m i a u 
ildí 
el 
uní 
D o n F o renc io G a r c í a G o y e r a , Juez de primera' i 
l a p r u v i n c i a de P a n g a s i n a n , de c u y o actual eje» , 
t ro s los t es t igos acomp fiados po r lausencia oe' «id 
p u b l ' c o , d a n f é . , 
Por e l pr sen e c i t o , l l a m o y emplazo á vicew r* 
(a) Cat io i n d . - . n a t u al y v e c i n o de Caiaciao, ^ da 
l e ro , de S1- a ñ s de edad , y empadronado en 1 
de D . H i l a r i ó n D i s q u i n o , y es de es ta tura y cuw 
peio, Cf-jas y ojos negros , n a r i z chat,*, boci " l g(0j 
id^ m , c; r a l a r g a , co lo r moreno , barba poca j'11^ 
t r i s , tres en l a f r en t e , u n a en el i n t - m i , } . 
o t r o d •baj.) de l a n a r i z po r p r t e izquierda, otra -
y tra en e l pescuezo, para que en el i-c.1,111," ¡f 
comparezca e n este J u z g a d o para ser notiliC'iw n 
v i d nc a r a - a da en l a causa n ú m . 10.060 I11 1 
p o r l es iones , a p e r c i b i d o q u - de n o hacerlo »m 
los p e i j r 1 os cons igu ien tes y se e n t e n d e r á n 1 
d o - d 1 Juzgado las d i l i g e n c i a s que tenga11 1 g 
r e -pec to . 1 m.smi). u á«'i'08 
ü a d o en el J u pado de P a n g a s i n a n 
de U 8 9 = F ] o r e n c i o G a Goyei a.—Por mandado • ^ 
G u i l l e r m o Ma teo , F r a n c i s c o Castro . 
D o n E p i t a c i o V a l e n t í n V i l a r i ñ o , A l f é r ez de l» ^ 
de l Rer m i e n t de I n f a n t e i í a M a n i l a ntn]' Qotá w 
s u m a r í a s e g u i d a de ó n l n del Sr . Temenr« ^ ¿ 
Jefe d 1 exp.-esado R e g m e n t ó , c,,nlra r i,iri;i 
. por • ! d,d tu i e exceso en uso de_ lici» ^ 
r l a pres n te r e q u i s i t o r i a . llanK1, cito . ¡¡pj P 
ñ e z 
For m i  m  n n a . n m ' ' 'nnWM 
J a l a n d n i G u i ñ e z , so ldado de l a t e rce ra Lou'H ^ ! 
R e g i m i e a t o . h jo de Sa 'vador y de N c01*8* '«nalS!L 
de edad, de of i io j o r n le ro , cuyas s e ñ a s p f " i]0 I 
g u i e u t ' s : pe lo n e g r o , ojos pa-i lo?, co lo r_ v 9 n 
ba rba escasa, ho a r e « u l r, e s t a t u r a u n me ^ .^^ 
r - n t a m i l í m e i r o s , para que en e l preciso je ^e 
co rnado- desde la p u h l c a c i o n de es-ta requisa ,^1 
de M a n i l ; . > comparezca en la g u a r d i a ,ie P .^ier 
t e l d « l í s p ñ a » y á d i s p o s i c i ó n , pa ra r e s r o 1 ^ p ^ 
que le r s u l t á n e n l a causa que de ó r d e n ,,,,1!^ 
r o n e l p r m > r Jefe de l m smo , se le sigue t ,)•,. 
exced no de la l i c e n c i a que e n í a c o n c e d í ta. 1. - 1 ^ 
apero b m u . n t o de que s no comparece en p ba^ S • 
dec la rado rebe de, p a r á d o l é e l pe r . u i c io^ qu^ p ; 
A 
req 
prac 
P o J l a n on G u i ñ e z , y en caso de ser 
clase (Je pre^o, c o n 1 s segur idades conve ^ ¡o 
dia de p r e v e n r i o u y á mi d s p o s i c o n , pues 
dade en d i b g e n o a ' d e este d i a . , r Tantio-
J o l ó , 7 de A g o s t o de U 8 9 . E p i t a c i o vate11 
r l  lé,  "* j j . r 
 su v»z , e n n o m b r e de S. M . e l R ^ A w ^ c c -
u i e ro á todas las s u t o r i a .-es, t a n t o c, j-efe 
a t. q en ac t ivas d i h g e n c i s en busca lUMhilio. •• ^ 
o . l a   i ,     s r ^ " . g i e S i J K 
IÍIP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGA.!^ 
